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『吐鲁番出土文物研究会会辍』第 3 2 号(1990年3月 1 日)付国 (pp.11-18)
自治区文物普查井公室@吐鲁番地区文物普查陈「吐鲁番地区普查资料羹孀 J ( 11 新疆文物，j] 1988← 3)所职
工吐鲁番地区文物分布 阳口 录
(J顺序号为 μ分布图η 中的序号〉
顺序号分类号 i 遗、址名:苏: 地 理 位 置 i 海拔 (m~_J 时 代 面 积
I G lC 1) 艾茹盖维驿站 位于伊拉湖乡七大队五小队罗东经88 0 26' 北纬 42 0 51 1 也 126 、 清 、 "Jt ‘约 EOOm 2
2 D IO〉 i 克尔问岩画‘川、 飞 位于克尔问镇西北约 7 飞 8 公里 、 , 也 '70m2 2 (3) : 
3|A.( 吾斯提寺烽火台 位于博斯坦乡吾斯提沟口，东经川叫纬42 0 41 1 I 1416 争清 代 约9. 4m 2 
4 I B j 0 吾wr提沟口古墓群 位于博斯坦乡吾斯捷沟西岸台地上东经87 0 51 1 北笃42 0 41' I 810 春秋战国、
一
5IGl(2); 库米什荫堡 位于库米什镇北300米处东经88 0 10' 北纬42 0 15' I 946 民国时期 15.2 2 
6iB jjj 亘克曼坎尔古具群 位于河东乡且克曼坎尔井村?东经比 37' 北纬目。51'30' I 135 唐 代 约 1000m 2
7 I 日 g 鱼缸沟古篷群 t 位于伊拉湖乡鱼尔沟公路西面东经87 0 4
8 I Bs 阿拉沟古墓群 位手鱼尔沟火车站西约 9 公里处9 东经8r 46' 北纬42 0 52' I 945 春秩战国一汉代
一飞'电,+ 1 
- "一→
9 B7 英亚在拉克古墓 、位于托台乡哈克恰克村西14-18公里9 东经88 0 57' 北纬42 0 42' I 92-97 春秋一战国
10D 1 (2) 吾斯提沟古藏文刻石 位于博斯坦乡吾斯提沟南约 4 公里乡东经87" 58' 北纬 42 0 40' I 810 清 代
11 阿拉沟烽火台 位于鱼儿沟火车站南约500米处?东经87 0 52' 北纬42 0 51' 772 洁 代 954m 2 
-"-一一…一-→一
J 2 阿拉沟口古墓群 位于鱼儿沟火车站东约1. 5公里9 东经87 0 54' 北纬 42 0 50' I 742 战国…汉代 东西长 2 公里范围内
13 乔拉克坎尔古墓群 位于河东乡乔拉克坎尔村西北乡东经88 0 36'30"北纬 42 0 51'30f， I 130 战国 -L 汉代 约33000m 2 
刊_ I B. 哈克恰克古墓 4 位于托台乡哈克恰克村、东经88 0 49气北纬42 0 42' I -50 , 3 春秋一战国
一-一 -一-←二一一 -二一一一一一二
15 I B5 克其克亚格沟古墓 位子河东乡克其克亚格沟口东岸吗东经88 0 31' 北纬42 0 59' I 200 
F甲---帚_-，-----‘! 
16 I }'q 布干驿站 位于河东乡大墩坎村西北约 2 公里?东经88 0 51' 北纬 42 0 54' \ -28.6 声- 代 约 5600m 句
一一一
J 7 A. 大墩烽火台 位于河东乡与吐鲁番交界处东经88 。 51' 北纬 42 0 52' "1 - 65 清 代 约1225m 2
一一
18 A7 河东乡驿站 在L于河东乡乔拉克坎尔村西::lL 东经88 0 36' 北纬 42 0 51'30" I 130 洁 '代 约900m 2
19 A{ 拍来克烽火台 位于托台乡西南约4.5公里9 东经88 0 38' 北纬42 0 44' I 31 清 代 约173m 2
20 I A , 布干烽火台(又名布干吐尔〉 位于河东乡韦虽不拉克村东北9 东经88 0 41' 北纬 12 0 52' 一 5 唐 代 约272m 2
-矗-国-唱户，--_-------------------------也"'吨 . "'.01宁-唱，--唱唱-晶_---匈----唱----ë-"'------
21 I ^j Î}\革期新石器遗址一- 位于河东乡小车湖材 吨 新石器时期 约22500m 2 
→一·一一 一一一一 .•---
22 I A , 考克烽火台 位于托台乡 Zí1f_llY.-眩拉克村西，东经88 0 55' 北纬，12 0 43' 一 87 1有 代 约300m2
一二一
23 人 4 萨ff己!大尔烽火台 位于河东乡萨位坎尔兰卡村9 东经88 0 33'30"北纬42 0 ;::0 1 140 洁 代 约 700m 2
一一气 • 
2 ,) A~ 哈萨墩士在火台 位于托台乡农场三队偏东9 东经88 0 55" 北纬句。 46'30" I -100 清 代 3150rrlZ 
25 -1 A4 乔拉克烽火台 位于托台乡东南约 3 公里东经88 0 44' 北纠;42 0 47' I -38 清 代 约76.5m 2


















;;-1 川阿格布拉克驿站 ! 位于博斯坦乡苏贝希沟，东经…情42 0 28'
'27 , A7 , 苏贝希沟 3 号驿站 | 
←一一|一一一一-1 ! 
28 I A7 I m:贝希沟 2 号驿站及确堡 ! 
卡一一|一一一一-1 一 | 
29 I A7 I 芫苏;贝希沟军营遗力却址1:  i 位于博斯坦乡苏贝希入口处东经8臼8 0 3
←一一|卜-一一一一l
30 I A7 I 苏贝希沟 5 号驿站 l 位于博斯坦乡苏贝希沟南约24公里东经88 0 31'30"北纬42 029'30"
31 I Bt I 克尔问古墓群 i 1位于克尔间镇南一公里河谷戈壁上
←一一|一一一一 l
32 1 Dl r 驴达板古墓 |丁立于大河沿园艺场东经8叫叫纬们9' 2俨
33 I B! I 肖尔不拉克精 i 
:;4 I Bl I 马厂拘古墓 i 位于亚尔乡亚尔湖村东经89 0 1'22"北纬 42 0 59' 18" 
35 I A~ I 亚尔湖;烽火台 ! 位于亚尔乡亚尔湖村，东经89 0 2' 北纬 42 0 59'4"
←一一一!一一一一一 1-一一一一一一一---~ I 
36 I I 二二一阳烽火台
37 i Az 1 阔坦国尔古城(1)
38 1 1 大墩古城
39 ! Bz l 黑孜尔和卓木麻扎尔 ! il刊丁湖乡也木什忖东，东经89 0 3' 11" 北纬，12 0 5.1' 36" 
10 1 D~ 1 帕克拉克安坚和卓木麻扎尔 l 位于艾丁湖乡东，东经89 0 5']8"北纬 42 0 51' 4俨
.41 I A-;. 1 帕克拉克古城 | 
42 I B2 谢依捉布孜诺克瓦尔和卓木麻扎尔!
43 I A~ 1 文丁期的什烽火台
JL巳-~I 盐阳台 ! 位于文丁湖乡盐山东端东经89 0 5'22"北纬…0"


















































位于博斯坦乡苏贝希沟南约10公里东经88 0 32' 北纬42 0 34人-
位于博斯坦乡苏贝希沟口商约 7 公里东经88 0 33' 北纬 42~35'
位于红柳河桃树园子村东经88 0 55'36"北纬 43 0 13'58"
位于文丁湖乡盐山雨，东经88 0 54'38"北纬 42 0 53'22"
位于艾丁湖乡东约3.5公里，东经89051'31~，北纬42 0 51' 47" 
位于艾丁湖乡庄子坎儿村四、东经89 0 6'47"北纬42 0 51'20"
位于艾丁湖乡艾丁湖南，东经89 0 12' 北纬 42 0 55'50"
46 赛义德汗麻扎尔Bz 位于亚尔乡赛义德汗村西，东经89 0 7'20"北纬42 0 55'23"
47 1 A. 
48.1 Bl 1 交河故城古墓群
一一一一一-卜一一一一一一~斗|
49 1 Al 1 故城村居住遗址 | 位于亚尔乡交河城南约10公里，东经89 0 2 '53飞北纬47 0 57' 18" 
;;0 1 Dl .1 、故城村千佛洞 | 位于尔亚乡故棋村，东经89 0 3'20勺北纬42 0 57'52" . 
51 1 D z 1 jIJll tl{和!卓木麻扎 1 位于亚尔乡加依村， rÏJ农贸市场雨约300米
i;一1'- 一 …Illii大寺 l 
雅尔湖细石器遗址 位于亚尔湖村交河故城西南三道沟与四道沟之间的台地上


























11 1/ 约24000m 2 








































、反 1~ 63m z高约5m
10 x 10m 
唐 代







l 约 4 平方公里
| 约阳n2
洁 代 期
切] 代 2 ,1000 m 1 
宋-元
习之一元·
7!之一元 七 3 x 4 , 3 m 
残高4.9 m 
i 一二生于葡的努尔鲁克村?东经川f ，北纬42 时 2 111 !一生一;二_1I 药;公塔
;二!工ι| 安乐故城
55 l D1 1 小桃儿沟千佛洞
-~I D j I 大桃儿沟千佛洞
57 1 Cz ! 葡萄沟佛塔( 1) ! 
58 i C" I 葡萄沟饰塔〈 2) ! 
可-I--D-j i'- 白石马-一一一一---
1 20 口l
I 200 m 
I 190 m 
位于葡萄乡禾乃木加阪村9 东经89 0 12 1 21 1/ ~t纬 42 0 55 / 55"
位于亚尔乡、东主~Sgo12/27'1 ， 北纬 42 0 59 / 37"
ÜL于亚尔乡，东经89 0 12' 7 飞北纬43 0 0 / 2"
I 180 m I 末一元
300 m I 唐代
3.3x3.3m 
A 高约 4 ， 3 m 
位于葡萄沟南段罗东经89 0 14' ，北纬 42 0 59 / 16"
位于葡奇乡酒厂西北，东经89 0 13'50"，北纬42 0 59吃0 11
位于葡萄沟苏贝希村9 东经89 0 14 / 35飞北结43 0 0 / 35 '1
60 I A. I 拉木帕公相居住遗址 ( 位于惊特喀勒乡乡东经刊。12' 岳飞北纬42 0旷 31"
61 i A z 拉木帕公相古地 | 
62 I 八. I 庄子坎烽火台 l 位于恰特哈勒乡庄子坎儿村乡东经89 0 1川3飞北纬42 0 44'35 '1
63 ! I 恰特喀勒烽火台 ; 
一Z石JJ厂一斗l飞;7二|丁-丁7正L丑iι一一一一二一←→一| 位于三堡乡步东经8ω旷川9扩门。飞27γ ，北纬如4川
Cω5 i 八， i 干沟烽火台 i 位于葡苟乡火焰山干i沟与南口东山顶上，东经8凹9 。吃23扩， 44"勺9 北纬47 0 58'2俨
飞~Iζτ二-1门丁丁汁一寸|丑升帚虱刮 i广一ιι于亚尔乡 9 阳叩9 0 1口3' 7γ扩~? 北川纬扪阳jβ2。川/
店一清代 80000 m 2 - 90 m 
位于恰特喀勒乡拉木柏公相村，东经89 0 12' 49"北纬42 0 50'31"
几 5x 飞 7m
残高约 6m
约0 ， 5平方公里
72300 m 2 
12xl1. 3m 










































i-i 「37〔一:LE面Udi':Jij; ! í立于七泉 i胡东主J'i南约 7.5公里，东经89 0 2 ，，[' 42" 北纬 43 0 4'7" 主1~125m z 
一一一一-一一一一←--_._一→
东经39 0 23'16" ， 北纬 4 2> 0 7 ' 
68 A , ;，底在沟烽火台 位于七泉湖镇南，
D j 煤窑沟古墓 | 位于七泉湖镇南，东于三兰兰"， ~t生兰6rr l mm Lf 
7刊O :了j\.(二4丁 J七仁;品j5二￡d;二￡品 豆函i马辰孙j函函画压函k;马拯{卢豆……烽以A一台 二二二一「王石于函二二岳iι王L， 东注川川ω气:主艺巳主巳三主旦生三?6' 5"f |七二1旦!艺Om二LU→- 南北朝←咀唐代
l川7门1 工工τ二寸|丁万石函函i雨叩 | 叩金U乡七泉
i飞飞7二i iii 一--11胜阳且怡金口刊烽火始台〈ω4υ) I 位于j胜庄金乡红光大队一小队? 东脱经吃主112 北纬43 0 0 'y 一_1 270 m I " H 
iτ节|丁?汀l 胜肚金
! 18队.5 x 18轧白 ::>ffi
i i71丁丁!水尔土克萨民烽火台 i 位于胜金乡木尔土克萨民戈壁注上，但…川结43 0 1'55扩 i mm ; ν ρ 二号盟主生m
7;1:11豆而云雨厂一-1一丁子胜金乡，东到9 0川仁北部42。川υ i 川 l一二一一二~-----l-一旦:芒jJ0ι
丁「;171 乌江不拉克古城遗址 -1 位于j庄金乡柏孜克里克千佛洞西北9 东经些1'22飞北纬川， 7" 1_200:m L旦jltTL-L-ifir-一
7[丁71 乌江不拉克佛塔 一一|一位于山卢千佛洞西~t，产主巴工~t~;42 0 58'57 11 1 __ 24~ !I /1 I 川2.3m




300 m z 










80 I D 1 i 柏孜克里克千佛洞
七泉湖千佛洞81 I D 1 
82 A , 胜金口烽，火台
17日-1I 七泉湖水库在墓群
丁7口丁|七泉湖烽火台 | 
85 I C 1 ! 胜金口宗教遗迹 | 
86 i A', i 胜金口烽火台( 3 ) 
87 r A 4 -1 胜金口烽火台( 2 ) 
88 l cz l 胜金口含利塔群
89 I C J 胜金口佛寺 (1-4)'
胜金口千佛洞90 I C 1 
-=-1 1) 3 ! 胜金口岩画'
92|Cz 
丁7厅丁一|阿树那细石器遗迹
94 i -| 阿斯塔那佛塔 (B)
95 r B ‘ | 阿斯塔那古墓群
阿斯塔那由塔 (A)




100 | Az i 安坚买亥来古城
101 I A 1 ! 沙依布隆古城遗址
iELl-些雪芹区
1叫 3 i A \ i 七底湖遗址(安集延遗址〉
104 i Aze l 克其克阿萨佛教遗址
105 1 A 22 I 阿其克墩烽火台〈俗称泡合墩〉
106 I A ! 0 I 迫坎尔烽火台.








位于七泉湖西约600余米，东经89 0 35'24勺北纬42 0 57'18';
位于胜金口千佛洞西约800米处，东经89 0 33' 49"北纬42 0 55'28"
位于胜金乡，东经89 0 35'53飞北纬42 0 5 1'， 4"
位于胜金乡七泉湖西，东经89 0 36'16飞北纬42 0 57f
位于胜金口佛洞西北约700m，东经89 0 33' 44!'; 北纬42 0 55'23"
位于胜金乡农场附近，东经89 0 36'38飞北纬42 0 59'6"
位于胜金乡红光大队，东经89 0 30'27飞北纬43 0 0' 8 " 
位于胜金乡千佛洞西北，东经89 0 33'07飞北纬42 ，055' 20" 
位于胜金乡大桥西南，东经89 0 33'50飞北纬42 0 55'
位于胜金乡木头沟旁，东经89 0 33'50勺北纬42~55'
位于胜金口大桥东北，东经89 0 34'13"，北纬42 0 55'20"
位于三堡乡，东经89 0 31'07飞北纬4.2 0 53'31"
位于三堡乡喀尔桑买亥来村
位于三堡乡
位于三堡乡，东经89 0 31'44"，北纬42 0 51'57"
位于三堡乡高昌城西北，东经89 0 31'36"北纬42 0 52' 03" 
位于三堡乡，东经89 0 30'47飞北纬 ，12 0 51' -10" 
位于三堡乡哈拉和卓村

























约13000 m 2 
6.8X5.8m 
残高L8m
约890 m 2 








底边37 X 37 m 
残高约20 余m
约 150 m 2 
1. 58平方公里
12000m 2 位于二堡乡东经89
0 35'20"，北纬42 0 50'30"
位于亚尔乡赛依德汗村东经89 0 7'20"，北纬42 0 55'23"
位于胜金乡西南，东经89 0 34'0"，北纬42σ57'34"
位于达1良坎乡拜什塔木村，东经89 0 38'44勺北纬42 0 36'21"
位于达浪坎乡阿其克坎尔村东经89 0 32'33北纬40 0 38'21"











100 m 2 
670 m 2 
约 10000111 2
约 878111 2




111 :ι .' 1 塔西肯艾热克石器遗址 ! 
王二1: ':B;' --1 三坎克日基丐(又走?旦) .二
113 lpl3 1 三个桥古墓群 i 
114 1, BIJ' , 1 阿玛夏古墓群
115 I A 2 ! 克孜勒库木石器遗址 ! 
116 AI~ i 阿萨县玄尔烽火台 一一
]门川1口7 i啤1了二i 附特提日町基捞葬 l 
|产1旦l二L「[ 曰凹叩4沁L王朝 哩P丰巧'* iî) 一
119 i B6 I 土古曼布衣基群 ! 
120 : A8 ! 伙什江子遗址
121 Bl7 布尔土居结木古墓群
E7:丁-30 I ni;Lι豆豆一一
123 A 7" 艾斯克巳扎遗址
山 i B4 i 洋海基葬群
125 i - ;\ 3 '[ 洋海阿斯喀勒买来新石器遗址 l 
m i BJ !J可?芒主二一→…-
2;281D i i 一平与旦旦?
129 i D 5 I 苏贝希石窟和居住遗址
m i B5 ! 苏贝希古墓 1if:~%丰地 | 
王「i厅丁丁1一丁1 药苏;贝希古基群二习号丰叩中 • l 
:王王王ElE三王王二二1忖忖川苏肌川:巩耐贝附…希
l33 | A 二ρ5 I 土尔习3杂1飞〈列于孜立土力尔:培(连木沁大墩〉
134 I A I C 色尔克苦的fff
(羊子迫坎尔乡迫坎尔村东南东经39 0 31'18" 北纬 42 0 31''1 2 11 ， 二 3
位于达 1良坎乡却'fjJ 巴尔村9 东经 89 0 42让勺'北纬42 0 41'55"
位于达;良坎乡府所在地，东经89 0 42/37':北结42 042'4"
位于鲁克沁镇吐尔买来村9 东经89 0 46'23飞北纬42 0 43'45"
位于鲁克沌镇三个桥衬雨，东经89 0 38'47飞北纬 42 0 4:3' 49 f/ 
位于鲁克总镇三个桥村乡东经89 0 48'13扩北纬42 b 44'13ρ
{立于鲁克沁祟三个桥付东经89 0 48气。飞北纬42 0 44~ 
位于鲁克;心镇阿玛豆村，东经1:9 0气町，址:纬42043勺 r " 
位于连木沁乡丘旺克尔村，东经89~54' Ö3'气北纬 42 0 50' 4. 5!'; 
位于达浪吹乡拜什塔木村，东经89 0 37'17"，北纬42 0 35'39"
位于部善县达 j良坎乡拜什tð'木村乡东经89 0 36/57飞北纬42 0 36' .1 3"
位于鲁克沁白，东经 89 0 ';:5'2:::" ， 北纬42 0 44'39 厅
位于鲁克沁自土古旦布亦第一自然村，东经89 0 44'28" 北纬 42 0 45 / 35"
位于鲁克沁摆托万布依村乡东经89 0 45'4::"，北纬 42 0 45'46"
位于舍，克沁鼠，东经89 0 45"22' 乡北纬42 0 43丁0"
位于吐峪乡洋海阿斯唔勒衬，东经89 0 40'53" 北纬 42 0 47!34扩
位于吐峪沟乡洋海托万村，东经89 0 40气北纬42 0 46!
位于吐峪沟乡洋海阿斯喀勒村9 东经89 0 39' 17"北纬 42 0 48' 14" 
位于吐峪沟乡洋海阿斯喀买来村东经89 0 :':9'21" 北纬 42 0 48! 14" 
位于吐峪;与乡霍加玛扎村， ，东经89 0 41'22飞北纬 42 0 51! 29'1 
位于 n_t tir{} ;'!J 乡在加玛扎村，东经890口气Sf/，北纬 42 0 51/5 (，"
位于吐峪沟乡苏贝希托万村东经89 0 43' 2 1)"，北纬 42 0 53'32"
位于吐峪沟乡苏贝希村r1;J，东经 89 0 433'44飞北纬42 0 53' 42" 
位于 I吐峪?与乡苏贝希托万村商，东经89 。 43'28"，北纬42 0 ;':4 '24"
位于吐tIr吕沟乡苏贝希村9 东经89 0 43' 35飞北纬42 0 54'35"
位于还木it、乡木 )J， Jl(列孜土 ;J，村 9 东经 89 0 51'49飞北纬，12 0 50! 40 扩
一→一→一--一一一一一一一一一一-一---__ 一一一一-一一一一一一一一
位于告克 i.l_"i:Í飞色尔克汗和I北东经89 0 50'37勺北纠142 0 49'OS"
一 10 新石器时期 约 3 平方公里 i








约690 m 2 




















- 19 I 战国一汉代


























































































































135 i D , I 
136 : D 3 
1::;7 i D ~ 
138 I 13 12 




13 i 0 




144 I A 27 
'一
145 I 13 2 
l
一---, 
143 I 1i.. 结.J  ..t .1. 2. 3 
一l
147 I E7 
---, 
143 I E3 
149 I l\. 17 















一一 - - ---二十←--_-一
墩兴未遗址
































位于连木沁乡，东经89 0 :::2'35飞北纬42 0 59'-50'
位于鲁克沁镇色尔克普沟电厂商，东经89 0 52'20勺北纬42 0 50扩
位于连木沁乡丘旺克村，东经89 0 54'201/， 北纬42 0 50'53"
位于连木沁乡丘旺克村，东经89 0 54'35"，北纬42 0 50'5己"
位于连木沁乡丘旺克村，东经89 0 54' 44，北纬42 0 51'19"
位于连木沁乡丘旺克村，东经89 0 54'49飞北纬42 0 5'
位于连木沁丘旺克村，军经89 0 56'11飞北纬42 0 51'0俨
位于连木沁乡东买来村南，东经码。 ::;7' 03"，北纬42 0 51'52030"
位于连木泌乡汉都村，东经89 0 58'48厅，北纬42 0 50'36"
位于连木泌乡汉墩村，东经89 0 58'22"，北纬42 0 55'53"
位于连斗心分汉土数村、东径89 0 57'0俨北纬43 0 08'50"
位于辟质分柯何亚村，北径90 0 07'48"，北纬4201~'
位于辟质分栩栩亚村西径89 0 10'04"北纬43 0 06'32"
位于连木沁墩村，东径90 0 02'53扩北纬 42 0 54'13"
位于连木沁分汉墩阿克都村，东径9)002'53"北纬42 0 53'30"
位于东巳扎乡小学背后，东径Z'1S0 0 5:)"北纬42051'3~"
位于东巴扎乡东河坝，东径90 0 13'46"，北纬42 0 51' 23 1' 
位于辟属乡开契克村、东在90 0 10' 2" ，北纬42 0 50 ，40"
位于辟属乡去士干村，东径S0010 ， 2"，北纬42 0 50'4')"
.位于辟属乡吐鲁番力戈阿尔斯村，东径90 0 11'15"，北纬42 0 50' 4" 
位于辟屈徐干村商东径S0009' 北纬42 0 48'45"
位于东巴扎乡二村，东径SOo14' 1 - 2 
位于辟周乡西河坝东西两岸东径90 0 12' 北纬42 0 52' 49" 
一一




















唐 代 | 体积为4.2 x3.6 
x 2.2 口1
晋-一唐
1唐 1-t 3248 m 2 
春秋一唐代 约0.6平方公里
i魏晋一唐代 " 约2550 m 2 
l唐 1-t 约150000:m 2
战国一唐代 约10000 m 2 
元~一明代 主专 10000m 2
战国一汉代 主句 1800 m 2 
唐 代 约765 m 2 
民 国 主告 20 m 2 
请 末 约1250m 2，
唐 1-t 25.76m 2 
唐 1-t 主告 380 m 2 
清
J店 代
1907年建1911年完工 约660 m 2 
请 末 约27.1 m 2 
唐 代 约180000 m 2 
新石器时期 约40万 m 2
，约20 m 2 
一一一.一-一一…一'
{新石器时期 直线距离400一500 m 
-一-一
店 代 约40000 m 2 
l 唐 1-t 约156.8m 2
}好 代 约25.m 2 
- 16 -
唐 f-t 约67m 2 
民 国 约3300m 2 
唐 1-t ·约4400 m 2 
民 国 约10 m 2 
主句 903m2f-t 清1225 
赛克散土墩烽火台 位于七克台乡竞克散土墩自然村，东经90 0 36'54北结43 0 15' 26" 
营盘遗址 位于七克台乡南村、东经90 0 39'37"北纬42 0 59勺5"
七克台古城〈俗称达子城) 位于七克台乡南湖村9 东经90 0 39'28飞北纬42 0 50'0俨
























































etA I A 
j 'l. 
吗
